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DAY 1 | Tuesday, 15 Dec 2020 
0800 Registration 
0830 Qur’an and Doa recitation 
0840 Welcoming remark by Programme Manager  
0900 Officiating Ceremony by ​Prof.  Emeritus Tan Sri Dato’ Dzulkifli Abdul Razak, 
IIUM Rector 
0930 Book Launching by ​Prof.  Emeritus Tan Sri Dato’ Dzulkifli Abdul Razak 
0945 Keynote Presentation I | ​Dr. Goh Cheng Soon​, Director, Traditional & 
Complementary Medicine, MOH - ​Regulatory Challenges in Uplifting 
Traditional Malay Medicine in Malaysia.   
1030 Break - iKOP Corporate Message 
1045 Keynote Presentation II | ​Prof. Emeritus Dr. Shaharir Mohamad Zain​, 
Former Presiden, Akademi Sains Islam Malaysia – ​Isu-isu Manuskrip 
















Oral Presentation (Session 1) - Manuscript Studies 
OP01 -Malay Manuscripts on Traditional Malay Medicine In Syed 
Muhammad Naquib Al-Attas (ISTAC) Library, IIUM | Wan Ali @ Wan Yusoff 
Bin Wan Mamat  
OP02 - Penggunaan Hadith-hadith Dalam Manuskrip Kitab Bustān al-Salāṭīn 
Karangan Nur al-Din al-Raniri: Analisa Terhadap Hadith-hadith Bab VII | 
Hasbullah bin Mohamad  
OP03 - Discourse of Ethnomedicinal Plants in “Hikayat Nurul-Lisan Menjawab 
Masalah” for Gastroenterology Purposes |Wardah Mustafa Din 
OP04 -An Insight into Medicinal Plants from Malay Medical Manuscript MSS 






OP05 – Malay Medicinal Knowledge on a Palm-leaf Manuscript: A Descriptive 
Study |Ainaaul Mardhiyah Binti Jamil  
Q&A Session 1 



















Oral Presentation (Session 2) - Reproduction & 
Respiratory Problems 
OP06 - Data Mining on Malay Formulation and Practice on Breastfeeding as 
Recommended in the Malay Medical Manuscripts| Nur Alia binti Mohammad 
Rihan 
OP07 - Malay Practices on Prevention and Treatment of Female Sexual 
Dysfunction Mati Putik | Ain Ilmiah binti Anhar 
OP08 - Treatment Formulations for 'Resdung' in Malay Medical Manuscript, 
MS 699 | Nur Syazwani Feisal Hamdee 
OP09 - Ancient Remedies for Respiratory Symptoms and Diseases | Raja 
Nurhanin Binti Raja Perdaus 
OP10 - Extraction of Medicinal Information on Respiratory System From MSS 
4837 | Harith Firdouse Bin Idham Khalid 
Q&A Session 2 

















Oral Presentation (Session 3) - Materials & Methods 
OP11 - A Narrative Review on the Potential Use of Board Games for 
Promoting Malay Medicine | Ibrahim Adham bin Taib  
OP12 - The Use of Germinating Parts of Plants; Mata Kunyit, Sunti Halia and 
Lemukut in Medical Treatment from Malay Medical Manuscripts | Intan 
Shahhira Binti Noorain 
OP13 - Local Units of Measurement and Weight Used in Traditional Malay 
Medicine Manuscripts (MS 33 DBP) | Ros Mahwati Ahmad Zakaria 
OP14 - Aloe vera from Islamic perspective, scientific study and Malay 
traditional medicine manuscripts: An analysis of its real potential and 
benefits | Madihah Binti Mohd Budiman 
Q&A Session 3 





DAY 2 | Wednesday, 16 Dec 2020 
0845 Qur’anic recitation 
0900 Keynote Presentation III | ​Pak Kemas Andi Syarifuddin,​ Manager, 
Laboratorium Naskhah Melayu Pascasarjana UIN Raden Fatah Palembang - 
Manuskrip Perubatan Melayu Dalam Khazanah Warisan Keraton 
Palembang Darussalam 
0945 Keynote Presentation IV | ​Assoc. Prof. Dr. Mohd. Affendi Mohd. Shafr​i,           
Project Leader, Malay Medical Manuscripts IIUM - ​Research on Malay          
Medical Manuscripts in Malaysia: Pre- and Post-Covid-19 Era 


























Oral Presentation (Session 4) - From Teeth to Tumour         
and Toxin 
OP15 - Dental Diseases and Treatments in Tayyib al-Ihsan fi Tibb al-Insan | 
Ahmad Badruddin Ghazali 
OP16 –​Solanum torvum for hypertension in ‘Kitab al-Tibb’: A systematic          
review on the Scientific Evidence | Azlini binti Ismail 
OP17 - The Effectiveness and Application of​ Urtica dioica​ (Stinging Nettle) for 
Musculoskeletal Disorders (MSDS): A Systematic Review and Meta-analysis | 
Sahira Syamimi Binti Ahmad Zawawi 
OP18 - Analysis and Medicinal Content of Tumour Treatment in MSS 4016 | 
Mohamad Adib Bin Ismail  
OP19 - Traditional Medicine for Cancer Treatments: A Comparative Study 
Between Scientific Reports and the Malay Medical Manuscripts | Mardhiah 
Mohammad 
OP20 - ​Zingiber officinale​ Rhizome Extract as A Potential Anti-Snake Venom | 
Nurrul Hazwani Mohamad Yunus 
OP21 - Jujube in Malay Medical Manuscript: An Analysis from Scientific and 
Islamic Perspectives | Najihah binti Mohamad Sabri 
Q&A Session 4 



























Oral Presentation (Session 5) - Infectious Diseases 
OP22 - Biomedical Appraisal of Malay Medical Manuscript MSS 4016 on 
Typhoid Fever | Muhammad Hakimi bin Ruzaidee 
OP23 - Finding Cures for the Emerging Yaws | Nurul Syahirah Binti Abdul 
Halim 
OP24 – Antimalarial Assessment on the Formulation from Tayyib Al-Ihsan Fi 
Tibb Al-insan By Shaikh Ahmad Al-Fatani |Nur Khairulbariah Khairul Niza 
OP25 –​In vivo Antiplasmodial Assessment of ​Syzygium aromaticum Based on          
the Formulation From the Malay Medical Manuscripts | Norazsida Binti          
Ramli 
OP26 - Antibacterial Activity of ​Allium cepa​-based Formulations as 
Documented in the Malay Medical Manuscripts | Hanani Ahmad Yusof @ 
Hanafi 
OP27 - Black Seeds (​Nigella sativa​) from Islamic and Science Perspective | 
Mawaddah Bt Abd Manan 
OP28 - Leaf Anatomy of the Medicinal Plant ​Citrus aurantifolia​ (Christm.) 
Swingle | Zainab Sholehah Abdul Rashid 
Q&A Session 5 
1600 Break 
1630 Closing & Prize-Giving Ceremony 
1700 Adjournment & ‘Asr 
